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S A M E i \ V A T T I N G .
Een overz icht  werd gegeven van het  gebruik  van china-
alcaloïden bii de volgende hartaandoeningen: extrasystolie, pa-
roxysmale tachycardie,  boezemf ibr i l leeren en boezemf ladderen.
In het  exper i rnenteele gedeel te werd de ant i f ibr i l leerende en
tox ische werk ing onderzocht  van r rerschi l lende chinaverbindingen.
Als proefd ieren u 'erden kat ten gebruik t ,  d ie rnet  een evipan-
natr ium oplossing onder narcose r .verden gebracht .  Het  boezem-
fibri l leeren werd door faradische prikkeling opgewekt. Als nu een
stof met antif ibri l leerende werking ingespoten is, moeten steeds ster-
kere stroomen worden qebruikt. om boezemfibri l leeren te kunnen
opwekken, Het therapeutisch effect vu'erd geacht bereikt tc zijn,
wanneer de boezems met de qrootste, door mij gebruikte prikkel-
s terkte,  n iet  meer tot  f ibr i l leer-eu waren te brenqen,  Het  naf ibr i l -
leeren u'as dan vanzelfsprekend ook opgeheven. De dosis, x'elke
noodig was om c l i t  e f fcct  te  bere iken,  rverd de V.  Th.  D.  genoemd.
Tevens v,'erd gelet op de giftígheid van de chinaverbindingen.
Hiervoor werd nagegaan, bij welke doseering deze stoffen het
hart zoodanig veroift igden, dat dilatatie en rhythmestoornissen op-
traden en hoe groot de letale dosis s'as. Wanneer we nu de onder-
zochte chinaderivaten naar de sterkte der antif ibri l leerende u'crkinq
indeelen, dan kri jgen we deze volgorde: acetylchinidine, hydro-
chloras chin id in i ,  b ihydrochloras chin in i ,  hydrobromas chin in i ,
b ihydrobromas chin in i ,  hydrochloras chin in i ,  acety lch in ine.  ch inas
chinini en aethylcarbonas chinini.
Ook deze zelf.de volgorde vinden we, wanneer de sto{fen
worden ingedeeld naar hun toxische invloed op de werking van
het hart. De sterke toxische werking van acetylchinidine werd
door ouabaïne tegengesteld beïnvloed, terwij l de antif ibri l leerende
werking biina geli jk bleef.
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